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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEF AKTORER 
I RINGNOTGRUPPEN VED FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, SKAGERRAK OG 
VEST AV 4° VEST I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 13. juni 1996 i medhold av § 2-3 i Fiskeridepartementets forskrift av 
22. desember 1995 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4° V i 1996 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 10. januar 1996 om fastsetting av kvotefaktorer i 
ringnotgruppens fiske etter sild i Nordsjøen, Skagerrak og vest av 4° V i 1996 gjøres følgende 
endring: 
§ 1 Kvotefaktorer i ringnotgruppen (endret) skal lyde: 
Ved beregning av fartøykvote i fisket etter sild sør for 62° N brukes følgende faktorer: 
a) Nordsjøen: 0,7 
b) Skagerrak: 0,3 
c) Området vest av 4° V: 0,2 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V KVOTEF AKTORER 
I RINGNOTGRUPPEN VED FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, SKAGERRAK OG 
VEST AV 4° VEST I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 18. juni 1996 i medhold av § 2-3 i Fiskeridepartementets forskrift av 
22. desember 1995 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4 ° V i 1996, bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av I 0. januar 1996 om fastsetting av kvotefaktorer i 
ringnotgruppens fiske etter sild i Nordsjøen, Skagerrak og vest av 4° V i 1996 gjøres følgende 
endring: 
§ 1 Kvotefaktorer i ringnotgruppen (endret) skal lyde: 
Ved beregning av fartøykvote i fisket etter sild sør for 62° N brukes følgende faktorer: 
a) Nordsjøen: 0,7 
b) Skagerrak: 0,3 
c) Området vest av 4° V: 0,2 
Fisket i det enkelte område er begrenset til faktoren som nevnt i første ledd. 
Det enkelte fartøys totale fiske i 1996 er begrenset til en samlet faktor på 1,2. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V KVOTEF AKTORER I RINGNOTGRUPPEN VED 
FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, SKAGERRAK OG VEST AV 4° VEST I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 10. januar 1996 med hjemmel i § 2-3 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 22. desember 1995 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4 ° V i 1996 fastsatt følgende 
forskrift: 
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§ 1 Kvotefaktorer i ringnotgruppen. 
Ved beregning av fartøykvote i fisket etter sild sør for 62° N brukes følgende faktorer: 
a) Nordsjøen: 0,7 
b) Skagerrak: 0,3 
c) Området vest av 4 ° V: 0,2 
Fisket i det enkelte område er begrenset til faktoren som nevnt i første ledd. 
Det enkelte fartøys totale fiske i 1996 er begrenset til en samlet faktor på 1,2. 
§ 2 Ikraftredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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